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SUMA R: I O
ORDENES
SERVICJO DP. PERSONAL
Destiw"—Orden de 9 de enero de 1946 por la que se
nombra Jefe de rik Flotilla anexa a la Escuela de Ar
mas Submarinas al Capitán- de Navío (G) señor clon
José María Noval Fernández.—Página 92.
Otra' de 10 de enero de 1946 por la que
•
se nombra Co
mandante.del submarino C-1 al Capitán de Corbeta
(T. S.) •don Francisco Reina •avajal.--Página 92.
(li•a de 10 de enero de 1946 por la que se nombra Se
gundo Comandante .del buque-planero Artabi.o al Te
niente de Navío (1-1) dor) Ildefonso Nadal Romero.—
Página 92.
Otra de 10 de enero de 1946' por la que se 'nombra Se
gundo Comandante del buque-plauero Malaspina al Te
niente de Novio (H) (Ton Juan A. Samalea Pérez.—
Página 92. )
,
Otra de 9 de enéro de 1946 por la que se nombra Co
mandante de la lancha guardapescas V-17 al Teniente
de Navío D. Manuel de la Fiera Pacheco.—Página 92.
N
Destimos.—Ch.den de 9 de enero. de 1946 por la .que se
nombra Comandante de la lancha torpedera 25 al Te
niente de Navío D. José María Moreno Aznar.
Página 92. „
Otra de 9 de enero de 1946 _por la que se nombra Co
mandante del remolcador *AA al Teniente. de Navío
D. Jaime Díaz Den.---Página 92.
Otra de 9 de enero de 1946 por la que se nombra Co
mandante de la lancha torpedera 22 al Teniente de
Navío D. Mantiel Pieltain Moreno.—Página 93.
Otra de 10 de enero de 1946 por. la que se dispone em
barque en el cañonero "Cánovas del CaRtillo el Alférez
de Navío D. César Rodríguez Lazaga.----Página 93.
Otra de 9 de enero de 1946 por la que se dispone pasen
con urgencia a la Escuela de Suboficiales los Alféreces
de Navío que se indican.—Página 93.
Permita de destitrum.—Orden de 9 de enero de 1946 por
la que se concede permuta de destinos a los Alféreces
de Navío D. Carlos Junquera Esteban y D. Ignacio
Rojí Chacón.—Página 93. "v
REQUISITO.R,IAS.—EDICTOS
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Con arreglo a lo dispuesto en la Or
den ministerial de 19 de noviembre último (D'Amo
OFICIAL número 267), se nombra jefe de, la Flotilla
anexa -al la Escuela de .Armas Subiffárinas al Capi
tán de Navío (G) señor don José María Noval Fer
nández.
Madrid, 9 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vic'eaimirante Jefe del Servicio
de Personal.
— Se nombra Comandante del submarino C-i al
•
—Capitán dé Corbeta (T. S.) don Francisco Reina
Carvajal, en relevo del de igual empleo (S. E.) don
Antonio Azarola Fernández, que se encargará del
mando del submarino C-2, que le ha sido conferido
por Orden ministerial de 3 del actual (D. O. nú
.
mero 4).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, io de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del nepartamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del buque
planero Artabro al Teniente de Navío (H) don Il
defonso Nadal Romero, que cesa en igual destino
en el buque-planero
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, lo de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa,-
mentos Marítimos de El Fe'rrol _del Caudillo y
Cádiz •y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destinos.—Se. nombra Segundo Comandante del
buque-planoMalaspina al Teniente de Navío (I-1
don Juan A. Samalea Pérez.
•
....Este destino se confiere con carácter forzoso,
_ Madrid, ro de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General _del Departamento
Marítimo -de Cádiz y Vicealmirante Jeie del Ser
vicio de, Personal.
-
— Se nombra Comandante de la lancha guarda
pescas P-17 al 'Teniente de Navío D. Manuel de
la Hera Pacheco, quedando sin efecto la Orden mi
nisterial de 3 del actual,(D. O. núm. 4), que lo des
tinaba al cañonero Cái:Tovas,del Cctstillo.
Este destino se confiere con carácter urgente y
forzoso a efectos administrativos.
Madrid 9 de enero •_de 1946.
REGALADO
Excmos. _Sres. Capitanes Generales -de los Departa
mentos Marltimos de El Ferrol del Caiidillo y
Cádiz y Vicealmiranté Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra' Comandante de la lancha torpede
ra 25 al- Téniente de Navío D. José María Moreno
Aznar. .
Este destino se confiere con carácter forzoso a
--efectos administrativos y urgente..
Madrid, 9 de enero de 1946.
REGALADO
,
Exérnos. Sre,s.:Capitán., General d'el Departamento
'
• 'Marítimo de Cádiz, Comandante .General de la
Escuadra: y Vicealmirante Jefe sdel, Servicio de
Personal.
— Se nombra Comandante -del 'remolcador A-1
al Teniente de Navío D. Jaime Díaz Deus.
Este destino se' conñere con carácter for-i-oso a
efectos administrativos y urgente.
Madrid, 9 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de, Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal..
Números 10.
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Destinos.—Se nombra Comandante de, la lancha
tor-pedera. 22 al Teniente de Navío D. Manuel Piel
tain Moreno,
Este destino se confiere..con carácter forzoso a
efectos administrativos y urgente.
Madrid, 9 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante' Jefe- del Servicio de
Personal.
— Se dispone embarque en el cañonero Cánovas
clerCastillo. el Alférez de Navío D. César Rodríguez
Lazaga, que cesa en la Escuadra.
Este destino se conlere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, lo de elero de 1046.
REGALADO
Excmos. Sr Cap.itán General. del Departaménto
Marítimo de Cádiz, Coffiándante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
•
— Se dispone cesen en la Escuadra y pasen con
urgencia a la Escuela de Suboficiales los Alféreces
de Navío siguientes :
D. Manuel Gómez Díaz Miranda.
D. Raían Trénor Trénor.
D. Luis 1\ilonereo G-onzález.
D. Fernando l‘fareitllach Guazo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efe¿tos.
Madrid 9 de enero de 1946. REGALADO.
Excmts.‘ Sres. Capitán Genéral del "Departame.nto
Marítimo de Cádiz, Comandante _General de la
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Permuta de desfinios. A instancia de los intere
sados se-concede permuta de destinos a los Alfére
ces de Navío D. Ca.rlos Junquera Esteban y D. Ig
nacio'Rojí Chacón, pasand.b a -erhbarcar el primero
en la Escuadra y el último al crucero Miguel de Cer
vantes.
Madrid, 9 de enero de 1946.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra v Vicealmirante, jefe -del:
Servicio de Personal. •
•
REQUISITORIAS
Peresani Tos-olino Fioretto, efe treinta y dos años
de edad, hijo de Pedro x de Ana, natural de Udine
(Italia), Segundo Cabo Mecánico de la Armada ita
lia,na, perteneciente a la dotación del destructor illi
traglieri. y cuyas- señas personales son las siguientes:
pelo 'negro. usa
-
bigote, ojos pardos, boca natural,
estatura 1,7o 'metros, barba poblada ; corfiparecerá
en el término de quince días en la Prisión Militar
Naval dé' este Departamento, ante el juez instruc
tor, Capitán de Infantería de Marina D. Enrique
Rodríguez Fieital, que- le instruye la causa núme
ro 345 de 1943, por presuntos delitos contra la se
guridad del Estado ; en la inteligencia que. de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Al propio tiempo, ruego y encargo a- las Autori:-
dades procedan a la busca y captura del referido
individuo, poniéndolo' a disposición .de este Juzgado
caso de ser habido.




Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor vjuez de la Comandancia IiIi
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida dé Libreta de inscripción que se- instruye al
inscripto D. Francisco Constantino Mayo Caa
maño.-
Hago saber : Que por providencia 'decretada de la
Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha 24 de
los corrientes, ha que'd'ado nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo, no haga entrega del mismo en
este Juzgado.
Dado en Bilbao, a treinta y uno de diciembre de
Mil novecientos cuarenta y cinco.--1-El Capitán Audi
tor, juez. Alfonso Garrote.
Don Luis. Nayra López, Capitán de Corbeta, kytt
dante Militar de Marina y Juez instructor -del
I
Distrito Marítimo de Adra y del expediente nú
mero 345 de 1945, instruido en averiguación de
las causas qué motivaron el -extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de Almería, folio 26 del año r911. Luis
Hernández Hermoso,
'Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz. de fecha 7 de diciembre úl
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timo, °brame en dicho expediente, se declara nulo
y sin valor alguno el mencionado documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea 37 no haga entrega a las Autoridades de Marina.
Dado en Adra', a dos de ,e'nero de mil novecientos
cuarenta y seis,—E1 Juez instructor, Luis Nava.
Ion Alfonso Garrote Rajas. Capitán Auditor de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de Libreta de Navegación Marítima que se
instruye al inscripto de este 'Trozo Angel Filibi
INIuruaga.
Hago saber 'Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional dé Marina ha recaído en el expresado
expediente una resolución. por la que queda nulo y
sin valor alguno el referido documento-, extendido
a favor del expresado individuo ; documento que lo
perdió en la Bolsa de Embarque de Bilbao al depo
sitada para embarcar, y después, al ir a recogerla,
le manifestaron que se había traspapelado, por lo que
se podía considerar perdida. Por lo que se pone en
conocimiento de quien lo hallare o tenga en, su..po
der de la obligación que tiene de entregarlo en este
Juzgado; quedando advertido de que, caso de no ha
cerlo, le parará el perjuicio que en derecho procede;
Dado en Bilbao, a los veintinueve días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.—
El Capitán Auditor, juez, Alfonso Garrote.
Don Pedro Sidrach de Cardona y del Toro, Capi
tán de Infantería de Marina y Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de la plaza,
-
Hago constara:dQue por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este Departamento Marítimo, de 3 de octubre últi
mo, -én expediente de pérdida de la Libreta de ins
cripción marítima de Angel Peñaranda Ruiz, -folio 3
• de 1928, de este Trozo, se declara legalmente dicha
pérdida y quedando nulo y sin valor alguno. •
Cartagena, 2 de enero de, P946. El Juez instroc
tnr, Pedro Sidraeh de Cardona.
Don Pedro Sidrach de Cardona y del Toro, Capitán -de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia :Militar de, Marina- de la plaza,
, Hago • constar : Que por -decreto auditoriado del
excelentísimo señor_ Almirante CapiTán General de
este Departamento Marítimo, de_ 24 de noviembre
último, en expediente .de pérdida de Cartilla Naval,
Libreta de inscripción marítima y Hoja de clasifi
cación del inscripto de este Trozo Antonio Villegas
Hernández, se declara legalmente el .extravío, quedando nulos y sin valor.
Cartagena, 2 de enero de i946.—El. Capitán, juez
instructor, Pedro Sidrach de Cardona.
Don José Pereiro Montero, Capitán de CorbIta (a)
y Ayudante Militar de Marin* de Santa Eugenia
de Riveira,
'Hago saber: Que acreplita.do el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
rozo Francisco Vázquez Rial, folio 124 del reem,-
plazo de 1927, con arreglo a lo que dispone la 01:-
den ministerial de 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 48), se declara nulo y sin valor el aludido do
cumento, que había sido expedido por esta-Ayudan
_ tía en- 25 de junio de 1923; incurriendo en respon
sabilidad quien habiéndolo ,hallado no k) entregue a
la Autoridad de Marina. -
Dado en Riveira, a 3 de enero de -I946.—El _Ayu
dante Militar de Marina, José Pereira.
•
El Ayudante Militar de Marina de Corcubión, juez
instructor del expediente de extravío de la-,'Car
tilla Naval del inscripto de, este Trozo, folio 123
del reemplazo de -T932, Ricardo Iglesias Pose,
Hace saber : Que en virtud de decreto auditoria
do de la Superior Autoridad de, este Departamento,
de fecha 24 de diciembre próximo pasado, obrante
en el citado expediente, queda nulo y-sin valor al
guno.el documento exbtraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
tfiega de él':
Dado en Corcubión, a los tres días del mes de
enero de mil novecientos cuarenta y seis.—El juez
instructor, Angel Madariaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARÍNA
